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Питання суб’єктів творчої діяльності, їх правового режиму, особливостей охорони піднімають у своїх працях такі відомі вчені в галузі права інтелектуальної власності як Мельник О. М., Шишка Р. Б., Глухівський Л. І.,      Підопригора О. А., Підопригора О. О. та ряд інших. 
Перший аспект, проблеми свободи творчості, - на думку Шишки Р. Б., - полягає в тому, що творчість - це здебільшого юридично значуща поведінка суб’єкта права, яка пов’язується з його юридичними властивостями: правоздатністю і дієздатністю. Стосовно творчості це не зовсім правильно. Право на творчість не залежить ні від правоздатності, ні від дієздатності особи. 
Другий аспект проблеми суб’єкта творчості полягає у залученні до цієї діяльності тварин: мавп, слонів, дельфінів і т.д. та оцінки такої діяльності. Ця проблема не варта була б уваги, якби це було лише елементом розваги і “написані” тваринами картини не реалізовувались хоча б за символічну ціну. 
Третій аспект – творчість людини під впливом психічних контактів із тваринами, особливо дельфінами. При  спілкуванні з ними у людини може поліпшуватися здоров’я, виникають естетичні враження та відповідні асоціації, що можуть особливим чином впливати на  пересічні особливості людини. 
Четвертий аспект – залучення до творчості штучного інтелекту. Безумовно, що електронна машина може відтворити те, що задано їй програмою. З часом роль та значення комп’ютерних технологій у творчому процесі зростатиме в геометричній прогресії. Тому, - на думку Шишки Р. Б., - рано чи пізно постане питання  про партнерство зі штучним інтелектом, необхідність узгоджувати самоусвідомлення його як творчої особистості із потребами людини. 
П’ятий аспект творчості – оцінка творчості інших цивілізацій. Так, ряд витворів не мають пояснення з точки зору можливостей людини на ті часи. Не виключено й інші прояви такої творчості.
“Творцем” є й сама природа. Форма каміння, його внутрішній  малюнок, узор, природна панорама тощо стали реальністю. 
Вирішальне значення при цьому залишається все-таки за людиною. Лише вона здатна створити результат творчої діяльності, адже вся інша  творчість – похідна від людини.
Проблема суб’єкта права інтелектуальної власності, -  на думку Шишки Р. Б., ускладнюється й тим, що в мистецтві кінцевий результат залежить не тільки від ідеї, хай навіть геніальної, а від здатності і можливості її довести до глядача та репрезентувати найкращим чином через виконавську майстерність. У цьому процесі зайнята значна кількість людей, кожен з яких привносить у кінцевий результат свою частку творчої праці. 
Проте, не зважаючи на кількість науково обґрунтованих підходів до розуміння суб’єктів права інтелектуальної власності, у відповідності до чинного законодавства первинним суб'єктом,  якому належить  авторське  право,  є  автор твору. 
Сергєєв О. П. визначає право авторства як юридично забезпечену можливість особи вважатися автором твору та вимагати визнання свого авторства  іншими особами. 
Мельник О. М. зазначає, що лише дійсний творець того чи іншого твору вправі називати себе його автором. Право авторства, на її думку, засвідчує факт створення даного твору конкретною особою, а це має значення для суспільної оцінки як твору, так і особи автора.
Згідно із ст. 435 ЦК України суб'єктами авторського  права  є  також  інші  фізичні  та юридичні  особи,  які  набули прав на твори відповідно до договору або закону. Так, наприклад, авторами аудіовізуального твору є: режисер-постановник; автор сценарію і текстів, діалогів; автор спеціально  створеного  для аудіовізуального твору музичного твору з текстом або без нього; художник-постановник; оператор-постановник.
 Перекладачі або автори інших похідних творів користуються авторським  правом на створений ними твір за умови дотримання ними прав автора,  твір якого зазнав перекладу,  адаптації, аранжування або іншої переробки.
Отже, право авторства є невід’ємним від особистості автора. Воно може належати лише дійсному творцю і є невідчужуваним, таким, що не передається за будь-яких обставин, у тому числі за договором чи у порядку спадкування. Крім того, від даного права не можна відмовитись. Воно породжується самим фактом створення твору і не залежить від його оприлюднення, використання тощо. 
Для визнання особи автором твору не вимагається виконання будь-яких умовностей. Право авторства виникає з моменту створення твору, діє протягом всього життя автора, а після його смерті охороняється безстроково. 
Ще одним із суб’єктів права інтелектуальної власності є роботодавець. У сучасних умовах переважна більшість об’єктів права інтелектуальної власності створюється у порядку виконання службових обов’язків, тому проблемним залишається питання майнових прав авторів і роботодавців на об’єкти створені у зв’язку з виконанням трудового договору. Так, ч.2 ст. 429 ЦК "Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору" встановлює припис, за яким майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, котрий створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не передбачено договором.
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